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KERTOMUS
S. Kivityöntekijäin liiton toiminnasta v:lta 1920.
Kulunut vuosi oli työmarkkinoihin nähden lyhyen ajan kivi­
työntekijöille noin keskinkertainen.
Vaikka kivien maasta vientiä ei ole ollut ulkomaille, niin sen­
sijaan kotimainen pieni rakennuskausi tarjosi hetkeksi työnsaannin 
mahdollisuutta kivityöntekijöille.
Palkkaussuhteet lienevät pyörineet joksikin samoissa kautta 
koko maan, ottamatta lukuun muutamia paikkakuntia, missä työn­
antajat onnistuivat saamaan työvoimaa aivan nälkäpalkoilla, kuten 
esim. Hyvinkäällä.
Syksykuukausilla alkoi kuitenkin jo kuulua viestejä kivitöiden 
vähyydestä useammilta eri puolilta maata, joka vuoden lopulla 
sitten muodostui jo kokonaiseksi työttömyydeksi.
Elintaso, joka vuoden alussa oli työntekijöillä perin alhainen, 
kohosi vuoden kuluessa huomattavasti, ei kuitenkaan siinä mää­
rässä kuin hintataso oli edellä kohonnut.
Vuoden varrella hintatason kohottua vuoden 1914 hinnoista 
yli 1000 prosenttia, lienee kivityöntekijäin palkat kohonneet keski­
määrin samassa ajassa noin 700 prosenttia.
Sitovia palkkasopimuksia työnantajain kanssa on kuluneella 
vuodella ollut ainoastaan Helsingissä ja vuoden lopulla Turussa. 
Yksityiskohtaisempi selostelu palkkojen koroituksista eri paikka­
kunnilla jatkuu tuonnempana.
Järjestötoiminnan saattamisesta vilkkaammaksi kivityöntekijöi- 
hin nähden olisi tulevaisuudessa toivomisen varaa. Pientä nousua 
liiton jäsenluvussa on kyllä pitkin vuotta ilmennyt, mutta kuten 
mainittu on toivomisen varaa kivityöntekijäinkin järjestötoiminnan 
voimakkaammaksi saamiseen, jota välttämättömästi tulevaisuu­
dessa vielä tarvitaan.
Säästäväisyyssyistä, joka perustuu viimeisen liiton edustaja­
kokouksen mielipiteeseen, ei luottamusmiestä ole liittotoimikunta 
pitänyt tarpeellisena lähettää matkoille. Yhteistoimintaa on osas­
tojen ja liiton jäsenien välillä ylläpidetty liiton lehden ja muun kir­
jeenvaihdon avulla.
Kirjeitä y. m. lähetyksiä on vuoden kuluessa lähetetty kaik­
kiaan yli 700 kpl. Tämän lisäksi on rahastonhoitajan postitukset, 
joita ei tähän laskelmaan ole otettu huomioon.
4Liiton kokoonpano.
Vuoden lopulla oli osastoja liitossa 35 ja näissä jäseniä yht. 
n. 1,260 jäsentä.
Uusia osastoja perustettiin 2, nim. Lahteen ja Sorvaliin.
Tai oikeammin entiset osastot alkoivat uudestaan toimia.
Yksityiskohtaisempi selostelu osastoista ja niissä olevista jä­
senistä ilmenee sitä varten olevalla taulukolla.
Vuoden 1917 jälkeen , toimintansa lopettaneilta seuraavilta 
osastoilta on viime vuoden kuluessa liittotoimikunta perinyt jään- 
nösvarat. liitolle talletettavaksi. Tammisuolta tilikirjat, Mäntyhar­
jun os. N:o 53 osaston lippu ia Pakinkylän os. N:o 13 rahaa 86 mk.
ylinumeroisia seteliä 345 mk., yht. 4^1 mk.; samoin tilikirjat./
Liiton toimitsijat.
Liittotoirnikuntaan vuoden alusta 15 päivään maaliskuuta edus­
tajakokoukseen mennessä kuuluivat seuraavat jäsenet:
K. Mäkinen puheenjohtajana, O. Nuutinen v. t. p johtajana; 
muina jäseninä; E. Huttunen, A. Talvio, O. H. Kekäläinen, Ilm. 
Koski, K. Lähteenmäki ja väliaikaisena luottamusmiehenä V. Koi­
vula. Sanotulla ajalla piti liittotoimikunta 6 kokousta, joista mer­
kittiin pöytäkirjaan yht. 54 pykälää.
Edustajakokouksesta alkaen ovat liittotoirnikuntaan kuuluneet 
V. Rissanen puheenjohtajana, O. Nuutinen v. t. p johtajana, E. Hut­
tunen rahastonhoitajana ja muina jäseninä K. E. Majanen, H. Lauk­
kanen, O. H. Kekäläinen, K. Lähteenmäki, joka ensimäisessä ko­
kouksessa jätti paikkansa, joten tilalle siirtyi ensimäinen vara­
jäsen K. Mäkinen. Varsinaisten ollessa tilapäisesti työansiolla toi­
silla paikkakunnilla, ovat varajäsenet 1. Koski ja K. Salmela täyt­
täneet varsinaisten paikkaa liittotoimikunnan kokouksissa.
Tällä ajalla on liittotoimikunta kokoontunut 25 kertaa, josta 
on merkitty pöytäkirjaan 197 pykälää. Koko vuoden kuluessa 
on liittotoimikunnallä ollut 31 kokousta joista pöytäkirjaan on mer­
kitty kaikkiaan 251 pykälää. Jäsenien osanotto kokouksiin on 
seuraava;
V. Rissanen 18, E. Huttunen 30, K. E. Majanen 23, H. Lauk­
kanen 17, O. H. Kekäläinen 24, O. Nuutinen 31, K. Mäkinen 23, I. 
Koski 15, K. Salmela 7 ja allekirjoittanut 31 kertaa.
Lokakuun 23 p. kokouksessa ilmoitti O. H. Kekäläinen jättä­
vänsä paikkansa liittotoimikunnassa toisille työaloille siirtymisensä 
vuoksi. Tilalle varsinaiseksi siirtyi järjestyksessä oleva varajäsen 
I Koski.
Liiton toimistoksi on edustajakokouksesta lähtien vuokrattu 
arkipäiviksi klo 9—6 huone N:o 1 Helsingin työväentalolta, vuokra 
on keskimäärin laskettuna vuoden loppuun ollut 78 mk. kuukau­
dessa.
5Palkkojen koroituksia.
Huhtikuun alkupuolella esitti Helsingin kivityöntekijäin sovit­
telukomitea allekirjoittaneen seuratessa mukana aikaisemmin päät­
tämänsä palkankoroitusesityksen kivityönantajille Helsingissä. Ko­
roitukseksi vuoden 1914 palkoista esitetään urakka- ja tuntityölle 
alimmaksi palkaksi: hakkauksessa 650 prosenttia, porauksessa 
700 prosenttia, tuntityössä 6 mk. tunti kummassakin työlajissa. 
Rusnauksessa y. m. karkeassa kivityössä 5:- -, 5:50 tunnille, jonka 
lisäksi työnantaja kustantaa pajan työkalujen teroitusta varten. 
Edellä mainittu esitys päätettiin panna lopullisesti käytäntöön 
lmhtik. 24 p:stä lukien. Työnantajat olivat pakotettuja pienen 
rakennuskauden alkaneena noudattamaan käytännössä työnteki­
jäin vaatimukset, joten työnselkkauksia ei syntynyt.
Sanotut päätökset palkkojen koroitukseksi muodostuivat ra­
kennustyöntekijäin yhteisissä neuvotteluissa vuoden kestäväksi 
työehtosopimukseksi, liukuvan palkkatason muodossa, ja allekirjoi­
tettiin työntekijäin ja työnantajain järjestöjen puolesta kesäkuun 
22 p:nä.
Hyyppärän kivilouhimolla Hyvinkäällä esitti sikäläinen osasto 
työnantajalle 11- p:nä huhtikuuta palkankoroitusesityksen, johon 
toukokuun alulla saivat työntekijät kokonaan kieltävän vastineen.
Tämän vuoksi kehoitti osasto liiton luottamusmiehen saapu­
maan paikalle saadakseen neuvottelujen avulla työnantajan suos­
tumaan esitettyihin palkankoroituksfin.
Työmaan teknillinen johtaja hra Hämäläinen neuvotteluissa 
kieltäytyi edelleenkin nostamasta työntekijäin palkkoja. Selitellen 
syyksi liikkeensä maksukyvyttömyyden y. m., suostuen kuitenkin 
lopulta suullisilla ja epävarmoilla lupauksilla saattamaan sen .lähi­
aikoina käytäntöön. Palkat lienevätkin kesäkuulla kohonneet tun- 
tiapäälle noin 50 p. paikoille.
Jyväskylän osaston puolesta ilmoitettiin toukok. alulla olevan 
aikomus esittää toisten ammattilaisten yhteydessä työnantajille 
kivityöntekijäin alimmaksi tuntipalkaksi työntekijäin omilla työ­
kaluilla 5 mk. tunnille.
Heinäk. 20 p. ilmoitetaan edellämainitut palkat osaston jäse­
nille saadun käytäntöön, vaikkakin ilman kirjallisia sopimuksia, 
ainoastaan järjestöpäätöksillä ja ilman työselkkauksia kummalta­
kaan puolelta.
Hangon osasto jätti toukokuulla Oy. Granitille palkankoroitus­
esityksen alimmaksi tuntipalkaksi hakkureille ja porareille 6 mk., 
sepille 6:50 p„ seppäin apulaisille 6 mk. tunnille. Apumieliille sa­
man prosenttimäärän mukaan suhteellisesti kivimiesten tuntipalkan 
kanssa. Samoin syksymmällä edellisen lisäksi 1 mk. tunnille, 
ryönantaja suostui ainoastaan tällöin 50 p. koroituksecn, joten 
vuoden lopulla olivat palkat hakkauksessa ja porauksessa 6:50 p. 
tunnille.
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Liiton jäsenluku III ja IV neljänneksellä 1920.
7Tampereella lienee myöskin ollut kesän ajalla Suomen Granitti 
Oy. työmaalla työmaaryhmän esitys palkkojen koroitukseksi, hak­
kauksesta 20—30 prosenttiin neliömetrille.
Esityksestä ei oltu ilmoitettu liitolle eikä edes osastollekaan, 
jonka vuoksi sanottu esitys lienee pääasiassa rauennut, tuotta­
matta tullessaan mitään tuloksia, saaden vaan aikaan pieniä riitoja 
osaston ja yksityisen jäsenen välillä.
Turussa syyskuun alussa tekivät kivityömiehet toisten raken­
nusalaan kuuluvien ammattilaisten yhteydessä työnantajille paj- 
kankoroitusesityksen: hakkauksessa tuntipalkaksi 8 mk., porauk­
sessa ja perusmuurityössä 7 mk. tunnille, sekä työkalujen teroitus 
työnantajain huoleksi. Palkankoroitusylennyksistä siihen sisälty- 
vine korjauksineen syntyi työntekijäin ja työnantajain järjestöjen 
välillä riitaisuuksia, ja työnantajat 29 p:nä syyskuuta julistivat 
työnsulun, joka käsitti miltei kokonaan paikkakunnalla olevan ra­
kennusteollisuuden. Sulku päättyi 14 p. joulukuuta yhden k. k. ylös- 
sanomisella olevaan palkkasopimukseen, joka tämän vuoden ajalla 
on työnantajain puolesta ylössanottu. Palkat olivat sopimuksessa 
määriteltynä kivityöntekijöille 6—7 mk. tunnille. Avustusta su­
lussa oleville suoritti liitto vähän yli 6,000 mk. Työpäiviä sano­
tussa' taistelussa menettivät kivityöntekijät 1,248 päivää.
Kansainvälinen sihteeristö.
Liitto on kuulunut kivityöntekijäin kansainväliseen sihteeris­
töön kuluneen vuoden alusta, ja suorittanut veroja sanotulta ajalta 
168: 15 p. Sihteeristöltä lähetetyt tiedonannot ovat pääpiirteis­
sään julaistu Kivityömiehessä pitkin vuotta.
Sairasavustusta maksettiin koko vuotena 73 jäsenelle 2,627 
päivästä yht. Smk. 7,711:25 p.
Hautausapua seuraavista 11 jäsenestä yht. 2,400 mk.:
Osasto N:o 2 O. Lahtinen, osasto N:o 5 J) Wright, osasto 
N:o 7 H. Leppänen, osasto N:o 8 A. Väisänen, osasto N:o 9 
K. Mäkinen, osasto N:o 12 A. M. Lindroos, osasto N:o 21 E. Muuk­
konen, osasto N:o 32 E. Sjöholm, osasto N:o 35 E. Tuomainen, 
osasto N:o 46 A. Vendelin, osasto N:o 51 J. Kaipainen.
Olemme tässä lyhyvin piirtein selostaneet liittomme toimin­
nasta kuluneen vuoden ajalta, ja samalla näemme että olemme kul­
keneet vaikka hiljallaan eteenpäin, — sekä jäsenmäärän että varal­
lisuuden suhteen. Eteenkinpäin ja entistä enemmän on jokaisen 
jäsenen työskenneltävä liittomme vaurastuttamiseksi. Olkoon tällä 
vuodella tunnussanamme: jokainen kivityöntekijä osastoon jäse­
neksi !
Suomen Kivityöntekijäin Liiton Liittotoimikunta r. y.
, V. Koivula.
(Luottamusmies)
Tietoja osastojen maksamista veroista ja saaduista avus­
tuksista '/, " , 1920.
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1 Helsinki.................. 78
*
597 25 597 25 833 65 70 2 175 55 118
2 n ................. 75 820 15 820 15 1 16L45 92 50 2 969 25 120
3 Viipuri..................... — 75 95 75 95 104 20 — — 256 10 —
4 Kotka..................... 21 — 176 30 176 40 264 33 — — 638 03
5 Tampere...... 23 — 323,80 323 SO 472 60 1 — 1 144 20 452 50
6 Vaasa..................... 21 263160 263 60 384 50 — 332! 70 28
7 Hanko *).............. 15 — 110 110 235'
8 Helsinki................. 51 2S6 50 286 50 352 45 72 50 1 048 95 3S4
9 Uusikaupunki . . . 24 284 90 284 00 432 55 1 026 35
10 Antrea..................... 4 — 18440 184 10 160 28 532 40 — j —
11 Hämeenlinna . . . 11 — 112 45 112 45 144 20 — 380 10 —
12 Turku..................... 9 429| 65 429 65 — 868 30 376
14 Kuopio................. 154 05 154 90 162 50 472 35
15 Voikka..................... 100 25 100 25 136 20 — 336 70 50) —
16 Pietarsaari .... 12 113160 113 50 176 25 — 41535 881
17 Kajaani.................. — 89 20 89 20 136 17 314 57 21 25
18 Kuusankoski . . . 42 276 80 276 70 240 30 53 75 869 55 240
19 Hyvinkää *).... — 46180 46 80 144 20 46 85 307165 — -
20 Talikkala .... 15 153 65 153 65 213 45 68 75 604 50 28
21 Lappeenranta . . . 2 57! 57 48 05 — — 164 0S 24 -
24 Enso........................ 12 55 60 57 55 64 65 — 189,80
25 Mikkeli................. 4 53 45 53 45 128 16 1 75 240 81
29 Sortavala.............. — 44 80 44 90 SO 10 169 80
32 Bergö *).............. 3 30 55 30 55 — — 64 10
34 Solberg................. 12 — 82 20 82 20 112 15 6 25 294 80
35 Raahe ..................... 24 40 24 40 40 05 — — 88 85 102
37 Tainionkoski . 3 — 77 77 — 120 15 — 277 15 48
39 Jyväskylä 27 55 60 55 60 64 10 — — 203110 —
43 * Helsinki.................. 15 91 91 136 20 533 20 240
44 Lohja..................... 18 — 139 95 139 90 207 90 505 75 348 -
46 Oulu........................ 3 118 118 — 184 25 423 25 100
51 Kelkkala.............. 3 122 20 122 20 176 22 423j 62
52 Huopalahli .... 61 20 61 20 600 218 50
Yksityiset jäsen. . — 70 55 70 55 61 10 3 50 160 70
Yhteensä 503'— 5 983 40 5 685 25 6 992158 41685 19 285 08 2 835 25
Ylläolevan lisäksi ovat liiton lehdestä tilittäneet •
Talikkalan osasto........................8:70
. Kotkan » . . . . . 64:50
Smk. 73: 20
•
*) Sisältyy ainoastaan kita neljännekseltä. Iksen neljänneksen tilitys saapu­
nut jälkeen tilipäätöksen.
9S. Kivityöntekijäin liiton tiliasema 10/<; 1920.
Voitto- ja tappiotili.
Tappiot. Voitot.
Palkojen tili . . ,
Kulunkitili . . . . 
Am.järjestön tili . . 
Sekalaisten tili . . .
Edustajakokouksen tili
5,383: 70 
3,407: 25 
2,255: 60
48: — 
2,793: 42
Sisäänkirjotusten tili . 
Jäsenverojen tili . .
Kivityömies-lehden. tili
Korkotili...................
Pääomatili . . . .
503: — 
5,673: SO 
73: 2Q 
1,029: 91 
6,608: 06
Smk. 13,887: 97 Smk. 13,887: 97
T osuustili.
Varat. Velat.
Kassatili ....
Pankkitili ....
Kirjatili...................
Velallisten tili . . . 
Kalustotili .... 
Tavaratili ....
6,320: 43
34,156: 39 
1: —
200: - 
3: 20
1,344: 35
Sairausaputili . . .
Talletusten tili . . .
Pääomatili . . .
23,839: 54 
448: 65
17,737: 18
Smk. 42,025: 37 Smk. 42,025: 37
Edvard Huttunen.
Tilintarkastajuin lausunto.
Olemme tänään 
kuun 1 ja heinäkuun 1
tarkastaneet S. Kivityöntekijäin tilit tammi- 
p. 1920 väliseltä ajalta ja saamme sen joh-
dosta mainita:
1) että tulot ja menot ovat oikein kirjoihin merkityt ja hyväk­
syttävillä todisteilla varustetut;
2) että tilien päätös on oikea, ja
3) että talletukset ja kassa, jonka tänään laskimme, olivat 
yhtäpitävät kirjojen kanssa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme, että asianomaisille tili­
velvollisille myönnetään täydellinen vastuuvapaus sanotulta ajalta.
Helsingissä elokuun 26 p. 1920.
K- V. Heinonen. A. Vk Luukkanen.
Tietoja osastojen maksamista veroista ja saaduista avustuksista 
V, «L 1920.
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1 Helsinki . . 55 1 800 80 1 200 60 228 60 3 285 - 660 950
2 11 ■ • 65 — 2 525 — 1 682 35 283 30 — 4 558 65 966 1 340 —
3 Viipuri . . . 247 60 168 40 25 441 320 60 —
4 Kotka .... 15 — 582 — 389 90 72 5 30 1 064 20 315
5 Tampere . . 15 — 9ö4 30 642 90 109 50 35 1 766 70 874 — 1 090 -
6 Vaasa.... 25 — 885 60 590 40 100 80 52 50 1 654 30 270 — ‘
7 Hanko *) . . 81 — 978 20 693 60 93! 60 1 846 40 250 — 495
8 Helsinki . . 35 — 825 25 550 15 10440 1 514 80 428 430
9 Uusikaup. . 25 — 807 70 538 50 90|90 45 25 1 507 35 284 600
10 Antrea . . . 31 — 402 40 268 20 45:90 8 75 756 25 — — 635
11 Hämeeni. . 30 443 — 295 20 41110 19 25 828 55 10S 40
12 Turku . . . 55 1 021 10 684 20 81'60 29 75 1 871 65 286 — 380 —
14 Kuopio . -. . 5 — 520 05 352 25 68 40 8 75 054 45 144 _ —
15 Voikka . . . 20 322 35 214 55 15 30 27 75 599 95 100 — 335 —
16 Pietarsaari . — — 375 20 250 20 39 90 — 605 30 —
17 Kajaani. . . — 251 40 168 60 29 40 29 75 479 15 — 70
18 Kuusank. . 20 711 45 474 35 76 90 43 50 1 326 20 534 - 265
19 Hyvinkää *) 13 — 356.30 257 45 39 60 3 50 669 85 56 460 —
20 Talikkala. . 10 — 473 30 279 90 30 50 — 79370 380
21 Lappeen r. . 5 176 80 119 60 18 — 17 50 330 90 140 — 160
24 Enso .... — 125 15 126 90 27 — — 279 05 — 105
25 Mikkeli . 6 144 80 96 50 32 45 5 25 285 - — ■ — —
28 Sorvali . . . 40 81 60 54 40 16 25 16 75 209- — —
29. Sortavala . . — 119 85 79 95 16 20 — 216- 84 —
32 Bergö *) . . — - 175 — 126 20 21160 — 322 80 522 — —
33 Lahti .... 90 187 20 124180 — — 40 75 442 75 — —
34 Solberg. . . — 280 80 187 20 30 60 498 60 — 160 —
35 Raahe . . . 62 40 41 60 9 — — 113; 250 — — —
37 Tainionk.. . — — 241 80 161 20 27 — — 430- —
39 Jyväskylä . 5 103 20 68 80 13 80 13 75 204 55 — —
43 Helsinki . . 5 270 40 183 60 30 60 — 495 60 —
44 Lohja .... 45 — 516 60 344 40 55 50 14 975 50 240 — —
46 Oulu .... 15 — 375 — 250 — 43 20 7 75 690 95 — —
51 Kelkkala . . 5 281 50 • 187 70 34 20 — — 508'40 362 — 245 —
52 Huopalahti . — 171 60 .114 40 20|70 — 316 70 — — 345
— Yksityis, jäs. 172 80 116 95 11 - 1 75 302,50 296 120 -
Yhleensä 716 17 985 50 12 08o 70 1 985 80 426 55 33 200,55 7 174 — 8 080
Ylläolevan lisäksi ovat edustajakokouskuluja suorittaneet
Os. N:o 7...................Smk. 360:45
» »12 ................... » 536:70
» »14 . ... . » 85: 70
» »32 ................... » 90:30
Yksityisiltä jäseniltä . » 24: —
Smk. 1097: 15
H:gissä 25. II. 21.
Jos tilikertomuksen johdosta on osastoilla jotain muistuttamista, 
niin voi sen tehdä toimistoon.
:) Sisältyy myös rästi ll.lta neljännekseltä.
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Kertomus S. Kivityöntekijäin liiton tileistä 1 ;—:il/i2 1920.
• Voitto- ja tappiot Ui.
T a p p i o t: Voit o t.
Tavarati liitä . . .
Palkkojen tililtä . .
Kulunkitililtä . . .
Kivityömiehen tililtä . 
S. Ammatijärj. tililtä 
Sulkuavustus tililtä 
Kansainväl. siht. tililtä 
Pääoman lisäys . .
910: 80 
8,910: - - 
1,610: 60
1,558: 60 
3,134: 40 
24: —
168: 12 
4,761: 79
.läseuverojen tililtä . 
Sisäänkirjoitus tililtä 
Edustajakok. tililtä . 
Korkojen tililtä . .
17,985: 50 
716: — 
1,097: 15 
1,179: 66
Smk. 20,978: 31 Smk. 20,978:31
Tiliasema 31. 12. 20.
Varat: V e 1 a t.
Pahaa kassassa . .
Pahaa pankissa . . 
Kirjojen arvo . . .
Kaluston arvo . . .
Tavaratili . . . 
Velallisten tili . . .
5,233: 44
46,248 : 22
1: - 
3: 20
100: - 
200: —
Sairasaputiiille . . 
Talletuksien tilille 
Pääomatilille . . .
28,752: 24 
534: 65
22,498: 97
Smk. 51,785: 86 Smk 51,785: 86
Helsingissä 31. 12. 1920.
Edvard Hattunen.
Tilintar kastaj uin lausunto:
Olemme tänään tarkastaneet Suomen Kivityöntek. liiton tilit 
v. 1920 jälkipuoliskolta, ja saamme sen johdosta mainita:
• 1) että tuloista ja menoista löytyy hyväksyttävät todisteet,
ja ovat tulot ja menot todisteiden mukaan oikein kirjoihin merki­
tyt, sekä
2) että tilin päätös on oikein laadittu, ja
3) että kassa ja talletukset vastasivat asianomaisia tilejä. 
Edellä olevan perusteella voimme puoltaa tilivapautta asian­
omaisille sanotulta ajalta.
Helsingissä helmikuun 19 p. 1921.
A. V. Laukkanen. K. Heinonen.
KERTOMUS
S. Kivityöntekijäin liiton toiminnasta v:lta 1921.
Kulunut vuosi on 22:n toimintavuosi Kivityöntekijäin liiton koko 
maata käsittävän toiminnan ajalta. Tosin ei ensimäisien vuosien 
toiminnalla liene ollut suurempaa keskittävää merkitystä eripaik- 
kakunnilla olevien kivityöntekijäin toiminnan yhdistämiseksi, vaan 
kieltämättä on sillä merkitystä ensimäisen uran aukasijana, josta 
väliin erin on siirrytty nykyiseen toimintamuotoon, sekä siirrytään 
semnukaisiin kun aika ja olosuhteet pitävät välttämättömänä siirtyä.
- Tämän toimintavuoden alku ei näyttänyt toivorikkaalta, sillä 
varsinaisen rakennuskauden alkamisesta ei ollut mitään merkkejä 
eikä toivoa tulevien kivitöiden suhteen. Samalla osoitti jo ensim­
mäisen neljänneksen lopulla liiton jäsenmäärä pientä laskua edelli­
sen vuoden loppuun verrattuna, jota samaa on pienessä määrässä 
jatkunut aina vuoden lopulle asti. Tämä liittomme jäsenluvun pieni 
vähentyminen on helposti ymmärrettävissä, kun ottaa vaan huo­
mioon heikon työkauden pitkin vuotta, sekä ne kiertelemiset paik­
kakunnalta toiselle, johon suuri osa jäseniä on ollut pahoitettu hank­
kiakseen itsellensä työtä ja toimeentuloa. Kieltää ei kokonaan voi­
tane, etteikö se mielten eroavaisuus, joka tunnetusti on työväen 
kesken huomattavissa, olisi osaltansa vaikuttanut kivityöntekijOi­
liinkin nähden muutamien heikompien jäsenien liitosta eroamiseen,
mutta suurempaa haittaa ei se nyt kuitenkaan ole vielä tähän men­
nessä tiettävästi tehnyt, vaan on jäsenluvun aleneminen suurem­
massa määrässä työttömyyden ansiota.
Mitä tulee yleisesti kivityöalalla oleviin työpalkkoihin, niin ns 
ovat kulutustarpeiden hintojen jatkuvasta nousemisesta huolimatta 
pysytelleet edellisen vuoden tasolla ja näinollen perin alhaisina. Jo 
Sosialihallituksen julkaisemien hintatietojen mukaan kohosi yleinen 
hinta-indeksi viime lokakuun lopulle mennessä 1279,4 prosenttia 
v:den 1914 ensi puoliskolla olevista hinnoista, — joten näinollen on 
eroitusta työpalkkojen ja kulutustarpeiden hintojen välillä n. 500 - - 
600 prosenttia.
Työehtosopimuksia ei ole vuoden kuluessa ollut voimassa sen- 
jäjkeen, kun edellisenä vuotena olleet sopimukset Helsingissä ja 
Turussa tulivat ylös sanotuksi työnantajain puolelta, eikä uusista 
neuvoteltaessa päästy saamaan mitään tuloksia.
Viipurissa sekä Uudessakaupungissa suunnittelivat osastot jo 
vuoden alkupuolella työehtosopimuksen työnantajille esittämistä.
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mutta huonona työaikana on niitä ollut mahdotonta tarkoitustansa 
vastaavina ajaa lävitse, joten niistä 011 täytynyt toistaiseksi luopua.
Työriitoja, joissa työnseisaukset olisivat tulleet kysymykseen, 
ei ole kuluneella vuodella ollut, paitsi Helsingissä Betong-Kompa- 
nian rakennustyömaalla oleva puolustuslakko, joka kesti 4 päivää 
sekä päättyi täydellisellä työntekijäin voitolla. Liittomme osastot 
ovat olleet kaikkialla pakoitetut kohdistamaan voimansa ja teke­
mään päätöksiä pääasiassa entisien työpaikkojensa puolustami­
seksi, jotka kuitenkaan eivät ole johtaneet muualla varsinaisiin 
työnseisauksiin.
Matkoja ei tehty kuluneella vuodella, paitsi viime lokakuun 
ajalla Paraisilla. Tällä matkalla poikkesi luottamus samalla kertaa 
Turussa ja Hangossa, sekä oli paikkakunnan osastojen järjestä­
missä kokouksissa. Mainittu Paraisten matka johtui senvuoksi, että 
Paraisilta tehtiin esitys sinne matkustamiseksi, missä piti selvittää 
siellä toimettomana olevan osaston asioita, joita eivät ryhtyneet 
kirjevaihdon avulla liittotoimikunnalle selvittämään.
Liiton kokoonpano. Liittoon on vuoden kuluessa kuulunut 33 
osastoa, joista Bergön osasto N:o 32 tilitys ei kerinnyt tilityslistalle 
ennen vuoden viimeisen neljänneksen tilien päätöstä.
Liitossa oli jäseniä vuoden päättyessä kaikkiaan 1,103 jäsentä. 
.Jäsenten luku jokaisella neljänneksellä ja eri osastoissa selviää ker­
tomukseen liittyvästä taulukosta.
Liiton asiain hoito. Liittotoimikunta on kuluneella vuodella 
kokoontunut 23 kertaa ja on pöytäkirjaan merkitty 160 §:lää. Liit- 
totoimikunnan kokouksiin ovat toimikunnan jäsenet ottaneet osaa 
seuraavasti: V. Rissanen, O. Nuutinen 23, K. E. Majanen 22, K. Mä­
kinen 21, H. Laukkanen 20, E. Huttunen 14, K. Salmela 11. A. Talvio 
11, E. Nurmi 5, Ilm. Koski 2, V. Sievinen 1 ja allekirjoittanut 23 ker­
taa. Liittotoimikunnan puheenjohtajana on toiminut V. Rissanen ja 
varalla O. Nuutinen. Rahastonhoitajana vuoden alkupuolella E. Hut­
tunen, vaan hänen siirryttyänsä maaliskuulla S. Amm.järj. pal­
velukseen valittiin tilalle H. Laukkanen.
S. Ammattijärjestön toimikunnassa on liittoa edustanut E. Hut­
tunen ja varamiehenä K. Mäkinen. Rakennustyöväen liittojen yhtei­
sessä toimikunnassa V. Rissanen ja V. Koivula. Keskusjärjestöjen 
yhteisessä Orpoavustustoimikunnassa V. Koivula.
Kirjeenvaihto. Liiton toimistosta on vuoden ajalla lähetetty kir­
jeitä, korttia sekä ristisidelähetyksiä kaikkiaan 820 eri lähetystä. 
Nämät ovat sisältäneet neuvoja, tiedonantoja, S. Ammattijär­
jestön sekä Kansainvälisen Sihteeristön kirjeitä y. m. asiaan kuu­
luvia selityksiä.
Valistusveroina on suoritettu S. Ammattijärjestölle vuoden 
kuluessa yhteensä 3,163 mk. Samoin luovutti liittotoimikunta liiton 
varoista valistamistyön edistämiseksi S. Ammattijärjestön toimeen­
panemille opastuskursseille osaaottavien liiton jäsenien avustami­
seksi 700 mk. Mainitusta avustuksesta osallisiksi hyväksyi liittotoi-
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Liiton jäsenluku vuodella 1921.
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rriikunta I). Pykäläisen Lappeenrannasta ja Emil Keltamäen Enson 
osastosta.
Venäjän hädänalaisten avustamiseksi on liittotoimikunta luo­
vuttanut 500 mk. sekä unkarilaisten kivityöntekijäin perheiden avus­
tamiseksi 300 mk.
Liittoäänestyksiä on vuoden ajalla pantu toimeen Rakennus- 
liittokysymyksestä, S. Ammattijärjestön kuulumisesta Amsterdamin 
internationaleen, luottamusmiehen palkan koroituskysymyksestä, 
sekä kuulumisesta Kivityöntekijäin Kansainväliseen sihteeristöön 
eli sieltä eroamisesta. Äänestysten tulokset on osastoille julkaistu 
aikanaan Kivityömiehessä.
Toimintansa lopettaneilta entisiltä osastoilta on liittotoimikunta 
saanut pesänselvitykset seuraavasti: Karisalmen osasto N:o 40, 
selityksen ettei ole mitään olemassa ja että tilikirjat sekä ‘pieni 
omaisuus mitä oli, vuotena 1918 kokonaan hävisi. Mäntyharjun 
os. N:o 53 on saatu 1 kpl. lippu ja muuta jäännöstä ei ollut. Parais­
ten os. N:o 45 rahaa Smk. 650:48 sekä osaston lippu ja muutamia 
kpl. käyttämättömiä jäsenkirjoja. Pulsan osastolta käteistä rahaa 
13:08 ja velkakirjoja eri henkilöitä 210 mk.
Antrean osasto N:o 10 on suorittanut vuotena 1917 vuoden 
lopulla jäämänsä rästivelan 200 mk.
Liittomme on kuulunut Kivityöntekijäin Kansainväliseen sihtee­
ristöön kuluneen vuoden loppuun, ja on Sihteeristön tärkeimmät 
tiedonannot julaistu pitkin vuotta Kivityömiehessä.
Kivityömieslehti on ilmestynyt kerran kuukaudessa ja paina­
tustyö sekä postitus suoritettu Kuopiossa Savon Kansan Kirjapai­
nossa. Lehden hinta on vuoden loppuun asti ollut 30 p. kpl.
Osaston ja jäsenien välillä olevia keskinäisiä riitaisuuksia on 
sattunut useissa eri Osastoissa, ja ovat päättyneet osastojen teke­
miin eroittainis- ja jäsenien eroamispäätöksiin, eikä ole aiheut­
taneet pitempiä selvittelyjä erotettujen eikä eronneiden puolelta. 
Mainitut riitaisuudet ovat pääasiassa johtuneet ennen tehtyjen pää­
tösten rikkomisista, kuten yksityisurakoimisesta, kieltolain rikkomi­
sesta y. m. samantapaisista seikoista, jotka ovat olleet käytännön 
sekä aikaisempien päätösten vastaisia. Muutamien jäsenien osas­
tosta eroamisia lienee johtunut n. s. suuntakysymyksestä.
Sairausavustusta on suoritettu 104 jäsenelle 2806 sairauspäi­
västä Smk. 12,945 : 50. Hautausavustusta 18 kuolemantapauksesta 
4,080 mk. Keskusjärjestöjen jakamaa n. s. orpoavustusta 18,190 mk. 
Avustuksia yht. Smk. 35,215: 50 p. joista erittelyt selviää tarkem­
min mukana olevan tilitaulukon yhteydessä.
Liittomme jäsenien kuoleman tapauksista olemme selostaneet 
Kivityömiehessä pitkin vuotta, joten tässä tyydymme vaan lausu­
maan:
Kepeät mullat täyttäköön hautojensa kummut.
Ja lopuksi. Vaikka liittomme ei ole kyennyt kertomusvuodel­
laan saavuttamaan jäsenillensä niitä taloudellisia etuja, mitä jouk- 
kntoiminnalla kokonaisuudessaan tarkoitetaan, niin siitä huolimatta
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on se pystynyt puolustautumaan, sekä osaltansa vaikuttamaan sen, 
etteivät työnantajat myöskään ole täysin onnistuneet niissä palk­
kojen alennusyrityksissään, missä ilman työväen yhteistä rintamaa 
ja työtöntä aikaa hyväkseen käyttäen olisivat täydellisesti onnis­
tuneet. Seistakoon eteenkinpäin lujana ja koottakoon voimat kes­
kitettyyn joukkotoimintaan taloudellisten asiain tukemiseksi, sekä 
kuljettakoon uljaasti eteenpäin tulevan uuden ajan luomistyössä.
V. Koivula. 
Luottamusmies.
)
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1 Helsinki’ . . . 40 1 737 1 158 212 40 648 3 795 40 480 1 150 1 630
2
Viipuri ....
45 2 372 76 1 581 84 295 20 897 — 5 191 80 936 2 295 — - 3 231 —
3 30 737 40 491 60 152 60 234 1 645 60 340 350 — 690 —
4 Kotka .... 20 681 60 454 40 78 90 — - 258 — 1 492 90 64 450 — 514 —
5 Tampere ') . . 10 934 20 620 SO 112 50 145 — 37S — 2 102 50 778 — 1 075 — 1 853
6 Vaasa.............. 26 443 52 495168 117 — — 306 1 688 20 356 — _ 356
7 Hanko .... 10 787 20 524'SO 102 90 — — 288 1 712 90 240 585 __ 825
8 Helsinki . . . 10 757 98 505 32 116 10 288 1 677 40 503 — 820 — 1 323
9 Uusikaupunki 58 705 72 470 4S 95 45 — 192 — 1 521 65 — 690 — 690 —
10 Antrea 2) . . — 237 36 158 24 13 50 200 — — — 609 10 150 730 __ 880
11 Hämeenlinna i 10 425 22 383 48 43 20 108 869 90 — 125 125 —
12 Turku .... 5 1 021 56 681 04 140 6C 396 2 244 20 459 460 919
14 Kuopio .... 20 511 68 341 12 68 40 210 1 151 20 580 — — — 580 —
15 Voikka .... — 311 34 207 56 30 — 126 674 90 648 385 1 033 —
16 Pietarsaari . . 10 315 84 210 56 43 20 — — 120 — 699 60 224 — — 224 —
17 Kajaani.... — 132 60 S8 40 15 30 — 236 30 — 80 — 80 80
18 Kuusankoski. 35 765 60 510 40 187 - — 288 1 7S6I 574 50 305 — 879 50
19 Hyvinkää . . — 257 40 171 60 38 70 15 120 602 70 250 — 485 735 —
21 Lappeenranta 30 249 166 29 40 66 — 540 40 330 330 —
24 Enso.............. 107 34 71 56 15 30 — 42 — 236 20 172 — 120 292 —
25 Mikkeli ■') . . 104 28 69 52 13 50 — 187 30 — —
29 Sortavala . . . — 97 20 64 80 14 40 — 42 — 21S40 490 — — 490 —
32 Bergö.............. 5 151 32 100 88 19 80 60 337 148 — — 148 —
33 Lahti.............. 10 225 80 151120 28 80 — 90 506180 — —
34 Solberg .... 10 253 20 I6S1SO 32 40 15 90 569140 __ 60 — 60 —
35 Raahe .... 55 20 36iS0 8 10 — 24 124 10 168 168
37 Tainionkoski. 218 10 145‘60 27 — 84 — 475l -- —. — —
39 Jyväskylä . . 8 124'26 82 84 12 60 25 60 — 302170 — —
43 Helsinki . . . 10 25SI60 192 40 27 90 2 50 90 561140 — — — —
44 Lohja .... 20 616 80 411 20 72 — — 252 1 372! — 432 50 — 432 50
46 Oulu.............. 5 423 30 282120 45 — 168 023150 — — — — —■ —
51 Kelkkala . . 20 294 — 19o 34 40 — 102 646140 330 — 280 600 —
52 Huopalahti. . 117 — 7S 16 30 48 258i30 - 365 — 365 —
Yksityis, jäs.. 74 70 49180 6 — 18 14850 135 135
Yhteensä 477 16S07 38! 11204 92 2264 85 292 50 6093 37109 65 8313 - 11275 19588
') Orpoavustusta takaisin 45 mk.
-) Maksanut lainansa 200 mk.
y) Ibsen neljänneksen tilitys saapunut jälkeen tilinpäätöksen. 
Mahdolliset muistutukset tilitystä vastaan on tehtävä liiton toimistoon.
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Voitto- ja tappiotili.
Tappioksi.
Palkkojen tili . .
Kulunkitili . .
Kivityömiehen tili 
Annnattijärj. tili . 
Ylimäär. ver. tili
. . . 9,285:
. . . 2,421:65
. . . 3,508: 80
. . . 3,897: 75
... '384: —
Smk.
19,497: 20
19,497: 20
Sisäänkirjot. tili .
V o i t o k si.
... 447: —
Talletusten tili . ... 534: 65
.läsenverojen tili . . . 16,807:38
Rikkurisovitus tili ... 57: 50
Korkotili . . . . . . 1,536 : 28 19,382: 81
Pääoma tili . . 22,384: 58
Smk. 19,497: 20
Kassatili . . .
Tasaustili.
Varat.
. . . 3,832:54
Pankkitili . . . 46,684: 50 50,517: 04
Kirjatiii . . . ... 1: —
Kalustontili . . . 3.203: 20
Tavaratili . . ... 307:50 3,511: 70
Smk. 54,028: 74
Velat.
Sairaus- ja hautausapu tili .... 31,644: 16
Pääoma tili 22,384: 58
Smk. 54,028: 74
H. Laukkanen.
Tilintarkastuslausunto.
Päätettyämme tänään Suomen Kivityöntekijäinliiton tilientar- 
kastuksen tammikuun 1 ia heinäkuun 1 päivän väliseltä ajalta 1921 
saamme sen johdosta mainita:
1) Että tulot ja menot ovat meille esitettyjen tulo- ia meno- 
todisteiden mukaan oikein kirjaan merkityt ja tilinpäätös oikea, sekä
2) Että kassa ja talletukset vastasivat asianomaisia tilejään.
Edellä olevan perusteella puollamme tilivapauden myöntämistä
asianomaisille tilivelvollisille sanotulta tilikaudelta.
Helsingissä, elokuun 10 p. 1921.
K. Heinonen. A. V. Luukkanen.
Selostus osastojen maksamista veroista sekä liitolta saamistaan avustuk­
sista 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 1921.
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1 Helsinki ........ 15 1 756 20 1 770,80 190 80 100 3 232 80 824 740 1 564
2 n ■ • • 5 2 417 28 1 611 52 282 60 4 316 40 924 1320 - 2 244
3 Viipuri ........ ._. ._ 611 40 407 60 99 1 118 383 50 700 783 50
4 Kotka ............ 5 586 80 391 20 90 1 073 490 240 730
5 Tampere........ 20 991 20 660 80 118 80 — 1 790 80 540 700 1 240
6 Vaasa ............ — 772 32 514 88 117 1 404 20 278 278 __
7 Hanko ........ 10 661 20 440'80 S7 85 1 199 85 250 300 550
8 Helsinki ........ 12 722 40 481 60 99 90 1 315 90 364 340 704
9 Uusikaupunki 5 725 52 483 6S 33 60 60 1 307 SO 360 360
10 Antrea ........ _ 1 — 230 28 153 52 80 - 102 565 80 390 420 810
11 Hämeenlinna 259 80 173 20 39 60 18 490 60 168 100 268
12 Turku ') ........ —1~“ 959 14 639 36 135 - 100 1 833 40 776 260 1 036
14 Kuopio ........ 5 459 24 30o 16 63 833 40 156 156
15 Voikka ........ 5 290 91 193 94 44,70 52 586 55 504 — 200 704
16 Pietarsaari ... 10 281 67 187 78 36 90 1— 516 35 184 184 —
17 Kajaani ........ 378 60 252 40 45 90 102 778 90 40 40
IS Kuusankoski 10 704 40 469 60 91 SO 1 275 80 727 — 160 887 —
19 Hyvinkää ... 5 274 SO 183 20 36 90 — 499 90 2ö0 280
21 Lappeenranta 163 80 109 20 26 10 299 10 272 160 - 432
24 Enso ............ 162 12 108 48 17,10 288 30 296 — 60 356
25 Mikkeli ........ 3 189 126 40:50 39 397 50
29 Sortavala ... 5 108 — 72 14 60 199 60 — — —
32 Bergö -) ........ — 70 20 46 80 117 - 160 160
33 Lahti ............ 5 129 90 86 60 13 50 6 241 70 70
34 Solberg ........ 25 274 80 183 20 37 80 520 80
35 Raahe ............ 54 60 36 40 9 100 — —
37 Tainionkoski — 245 40 163 60 27 15 451 176 176
39 Jyväskylä ... 118 56 79 04 14 40 212
43 Helsinki ........ 5 183 40 121 60 20:70 6 335 70
44 Lohja ............ 592 20 394 SO 72 1 059 580 — — 580 —
46 ■Oulu ............ 5 421 20 2S0 80 48 60 — 755 60 360 — 360
51 Kelkkala........ 300 202 40 33 30 533 30 60 60
52 HuYpalahti... 66 80 46 80 12 60 129 60 — 240 240
Yksityiset jäs. 127 20 80 80 10 18 236 —
Yhteensä 155 — 16290 84 10860 56 2090 55 618 — 30014 95 8712 50 6540 - 15252 50
') Lahjoitettu Unkarin kivityöntekijöille.
-) lii neljännes tilittämättä.
Jos tilitystä vastaan on jotakin muistuttamista, on se tehtävä liiton toimistoon.
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Voitto- ja tappiotili.
T appi o k s i Voitoksi.
Tavaratili .... 156: 75 Talletustili .... 650: 48
Palkkojen tili . . . 10,245: - Sisäänkirjoitustili 155: —
Kulunkitili .... 5,151: 20 .läsenverojeu tili . . 16.290: 84
Kivityömiehen tili 2,904: 05 Ylimäär. veroj. tili . 373:
Ammattijärjestön tili 3,207: 75 Korkotili .... 1.711: 58
Kaluston tili . . . 800: 80 Pääoman vähennys . 3,284: 65
Smk. 22.465: 55 Smk. 22.465: 55
Tasaustili.
V a r a t. Velat.
Pahaa kassassa . .
Pahaa pankissa . . 
Kirjastoa luett. muk. 
Kalustoa luett. muk. 
Tavaraa luett. muk..
4,432: 67 
45,996: 08
1: —
2,402: 40 
60:
Sairaus- ja 
apukassa
Pääomaa
. hautaus-
33,792: 22 
19,099: 93
Smk. 52,892: 15 Smk. 52,892: 15
H. Laukkanen.
Tilintarkastajain lausunto.
Päätettyämme tänään Suomen Kivityöntekijäin liiton tilien tar­
kastuksen heinäkuun 1 pistä joulukuun 31 p:ään v. 1921 väliseltä 
ajalta saamme sen johdosta mainita:
1) että tulot ja menot ovat meille esitettyjen -tulo- ja meno- 
todisteiden mukaan oikein kirjaan merkityt ja tilinpäätös oikein 
tehty, sekä
2) että kassa ja talletukset vastasivat asianomaisia tilejään. 
Edellä sanotun perusteella puollamme tilivapauden myöntämistä
asianomaisille tilivelvollisille sanotulta ajalta.
Helsingissä, helmikuun 21 p. 1922.
K. Heinonen. A. V. Laukkanen.
KERTOMUS
Kulunut vuosi alkoi työläisille erittäin uhkaavana sen joh­
dosta, että jo vuoden vaihteessa työttömyys laajentui koko maata 
käsittäväksi, ja joksikin samassa suhteessa kaikilla teollisuuden 
aloilla.
Rakennusteollisuuden alallakin vähenivät kivityöt jo edellisen 
vuoden lopulla tilapäisiksi töiksi, ja vuoden alulla ja kovemman 
keskitalven ollessa ankarimmillaan ei niistä ollut enään olemassa 
juuri mitään tietoa. Yleisen työttömyyden pakoittamana kokoon­
tui tammikuulla Helsinkiin koko maata käsittävä työttömäin edus­
tajakokous suunnittelemaan toimenpiteistä työttömyysvaaran tor­
jumiseksi, jossa myöskin oli mukana kivityöntekijoitä. Samaan 
aikaan kun työttömyys oli näin suurimmillaan, niin ryhtyivät työn­
antajat suuremmasta pienempään kaikilla muillakin keinoilla hei­
kontumaan vielä kaiken muun lisäksi työntekijäin taloudellista 
asemaa entistä heikommaksi työpalkkoja alentamalla. Esim. Hel­
singin louhintatyömailla alennettiin työntekijäin palkkoja 10 pro­
sentilla, ja samaa menettelyä käyttivät maan kaikilla puolilla sekä 
kunnalliset että yksityiset työnantajat. Kun aika oli muutoinkin 
erittäin tukala työväestölle, sekä järjestöjen voimat heikonpuolei- 
sia, niin tämä pakoitti työläiset, pieniä poikkeuksia lukuunotta­
matta, alistumaan siihen miekaltaan, jota tässä suhteessa työn­
antajat käyttävät hyväkseen.
Keväämmällä kuitenkin, kun työväen järjestöt kaikella tavalla 
painostivat edelleen, olivat eri paikkakunnilla kunnan viranomaiset 
pakoitettuja antamaan määräyksiä laajempien työmaitten alkami­
seksi, joista sittemmin koitui ainakin osalle kivityöntekijöistä ja 
samoin toisillekin rakennustyöläisille työnsaantimahdollisuuksia. - 
vaikkakin tavallaan kaikenlaisien työnantajain mielivallasta johtu­
vien rajoitusten perusteella. Samoihin aikoihin alkoi samalla il­
metä halua yksityisillä yrittelijöillä rakennustyömaiden alkami­
seksi. joten kuluneen vuoden työkausi ainakin keskivuoden vai­
heilla oli kivityöntekijöille, voidaan sanoa, keskinkertainen.
Vaikka työkausi oli näin keskinkertainen, kuten sanottu, niin 
siitä huolimatta ovat työpalkat kulutustarpeiden hintaan katsottuna 
pysytelleet yleensä riittämättömän alhaisina ja muutamin paikoin 
alle nälkärajan. Erittäinkin tehdasteollisuuspaikkakunnilla, kuten 
Kuusaassa, Voikkaalla ja Tainionkoskella. oyat kivityöläisten työ­
palkat edellisissä keskim. 3:65 penniä ja jälkimäisessä 5 mk. tun-
S. Kivityöntekijäin liiton toiminnasta v:lta 1922.
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nille. Uudessakaupungissa 4:60 p. tunnille. 20 eri paikkakun­
nalta saatujen palkkatietojen perusteella, —■ edelliset numerot mu­
kaan laskettuna, - - tekee kivityöntekijäin keskimääräinen työ­
palkka vuoden lopulla tuntia päälle 6:83 penniä. Mutta kuten voi 
olettaa, että edellä mainitut numerot perustuvat paikkakunnilla 
oleviin tuntipalkkoihin ja että yleisesti vielä suuressa määrässä 
suoritetaan töitä urakalla, josta on tulopuoli vähän runsaampi kuin 
tuntitöitä suoritettaessa, niin tämä puoli huomioon otettuna voi­
daan pitää keskimääräistä tuntipalkkaa edellisiä numeroita jonkun 
verran suurempana.
Huomattavampia palkankoroituspäätöksiä ovat tehneet seu- 
raavat osastot ja niistä ilmoittaneet liittotoimikunnalle.
Tampereen osasto N:o 5 selosti tammikuulla, että Suomen 
Graniitti Osakeyhtiö tarjoaa alhaisempia hintoja hakkauksessa, 
kun ennen käytännössä olevat hinnat edellä mainitun yhtiön työ­
mailla. Edelleen selosti osasto tammikuulla tekemästään päätök­
sestä, ettei se hyväksy työnantajain tarjousta, vaan ryhtyy puo­
lustamaan aikaisempia hintoja vaikka lakon avulla.
Liittotoimikunta hyväksyi osaston päätöksen palkkojensa puo­
lustamiseksi. Lakkoa ei tästä kuitenkaan syntynyt, vaan työn­
antaja hyväksyi vaatimuksen vaikkakin ilman kirjallisia sopimuk­
sia joita työntekijän puolesta ei liioin työnantajalle hyväksyttä­
väksi esitetty.
Pornaisten kirkon rakennustyömaalla olevat järjestyneet kivi- 
työntekijät ilmoittivat olevan tarkoituksena jättää työnantajalle 
palkankoroitusesityksen helmikuun ajalla.
.Liittotoimikunta hyväksyi kyllä esityksen jätettäväksi, ja päätti 
liiton puolesta toimintaa tuettavaksi mikäli sitä tukea voidaan. 
Kun työmaalla olevista työntekijöistä oli suurempi osa järjesty­
mättömiä, ja muutoinkin suhtautuivat asiaan kylmästi, niin esityk­
sen tekeminen kuitenkin raukesi sillensii, eikä mitään liikkeitä syn­
tynyt enemmän kuin muitakaan saavutuksia palkkojen koroittami- 
seksi.
Oulusta ilmoitettiin maaliskuulla, että osasto oli jättänyt pal­
kankoroitusesityksen hautakiviliikkeen omistajalle herra V. Tuo­
maiselle, samoin kaupungin kunnallisten töiden hallitukselle 8 mk. 
tunnille entisen 7:20 pennin tilalle. Koroitusta vaativat työnteki­
jät käytäntöön huhtikuun 1 p:stä lukien. Edelleen selitti osasto 
työnantajain antaneen kieltävän vastauksen siitä huolimatta, vaikka 
koroitusesitys oli näin perin alhainen.
Liittotoimikunta oli koroitukseen nähden osaston kanssa sa­
maa mielipidettä, mutta kehoitti osastoa tarkoin harkitsemaan ti­
lannetta, ennenkuin päättää ryhtyä voimakeinoilla viemään 
asiaansa perille. Tämän jälkeen osasto käsitteli uudelleen toimen­
piteisiin ryhtymisestä, mutta tuli kuitenkin siihen tulokseen, ettei 
pitänyt aikaa sillä kerralla sopivana voimakeinojen käyttämiselle, 
vaan jätti asian vireille tulevaisuuteen.
Toukokuun 23 p:nä julisti S. Rakennusteollisuuden Työn-
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antajaliitto sulun Tampereella, vastakeinoksi betoni-, kirvesmies­
ten ja ulkotyöläisnaisten palkankorotus- ja työsopimusvaatimuk- 
seen. Sulku kesti 8 viikon ajan, jonka johdosta joutui sillä ajalla 
myöskin 10 tamperelaista kivityömiestä työttömäksi, joiden puo­
lesta osasto jätti heinäkuun alkupäivinä anomuksen sulkuavustuk- 
sen lähettämisestä, painostaen että ne ovat perheellisiä jäseniä.
Liittotoimikunta hyväksyi avustusta lähetettäväksi kertakaik­
kiaan 1,500 mk. ja kehoitti osastoa jakamaan sen parhaan harkin­
tansa mukaan, sekä lähettämään selostukset jakamisesta liitto- 
toimikunnalle, osastolle lähetettyjen jakolistojen mukaisesti. Tä­
män yhteydessä kehoitti liittotoimikunta osastoa vastaisuuden va­
ralle työriitojen sattuessa menettelemään tietojen antamisessa si­
ten, kun liiton säännöt velvoittavat, jonka osasto tämän asian suh­
teen on jättänyt liitolle tekemättä. Edellämainitun lisäksi jakoi 
osasto vielä avustusta 476 mk. ja vähensi sen liitolle tulevasta II 
neljänneksen tilityksestä. — Siis näin ollen jaettiin avustusta mai­
nitussa palkkataistelussa 1976 mk. liiton varoista.
Tämän jälkeen teki liittotoimikunta esityksen S. Ammattijär­
jestölle Tampereella sulkuun joutuneiden kivityöntekijäin avusta­
miseksi, mutta Ammattijärjestön toimikunta kielsi kyseessä ole­
van avustuksen sillä perusteella, että kivityöt eivät olleet Tampe­
reella sulun alaisia.
Helsingin osastot 1, 2, 8 ja 43 päättivät yhteisessä kokoukses­
saan elokuun 14 p:nä alimmaksi tuntipalkaksi porauksessa ja hak­
kauksessa 9 m., runnauksessa y. m. sekalaisissa kivitöissä 8 mk. 
tunnille ja urakkatyölle koroitusta 50 prosenttia vuoden 1920 palk­
kasopimuksessa oleviin hintoihin.
Liittotoimikunta hyväksyi osastojen päätöksen, sekä velvoitti 
liiton luottamusmiehen olemaan neuvotteluissa työnantajain kanssa, 
- siinä tapauksessa jos työnantajat neuvotella haluaisivat. Näin 
tehty osastojen päätös työpalkkojen koroituksesta ei johtanut kui­
tenkaan suurempiin työriitoihin, vaan olivat työnantajat niskuroi- 
tuaan, ja yksityisiä boikottauksia lukuun ottamatta, pakotetut noin 
yleisin piirtein katsottuna suorittamaan työntekijöille päätösten
mukaisen työpalkan.
Toimintansa lopettaneita osastoja.
Enson osasto N:o 24 lopetti toimintansa 1 neljänneksen pää­
tyttyä ja luovutti varojensa jäännökset liitolle talletettavaksi sään­
töjen mukaisesti. Luovutettavia varoja oli osastolla: rahassa 340 
mk. ja 15 kpl. jäsenkirjoja, samoin lähetti jäsenluettelot ja tilikir­
jat liitolle, tilit päätettynä ja tarkastettuna. Toiminnan lopettami­
sen syyksi selitettiin osaston taholta, pääasiassa kivityöntekijäin 
vähälukuisuuden paikkakunnalla, sekä niilläkin vähäisillä olevan 
haluttomuuden toimintaa eteenpäin jatkamaan.
Huopalahden osasto N:o 52 päätti samoin toimintansa II nel­
jänneksen perästä, ja tilitti jälellä olevat varansa vuoden lopulla
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liitolle. Rahaa oli kassassa 45 mk. 3 penniä ja pankissa 332 mk. 
32 penniä, sekä Kalle Rothilta 155 mk. velkakirja, »Työn» osak­
keita 5 kpl. ja tilit päätettynä ja tarkastettuna.
Uusi osasto.
I
Joulukuun 3 p:nä oli Grankullassa osaston perustava kokous, 
jossa allekirjoittanut oli läsnä tilaisuudessa. Osasto päätti ryhtyä 
maksamaan jäsenmaksunsa liitolle jo lokakuun alusta, vaikka pe­
lastava kokous olikin vasta joulukuulla kuten on mainittu. Liitto- 
toimikunta hyväksyi scuraavassa kokouksessaan osaston liittoon 
N:JIe 13.
Liiton kokoonpano.
Vuoden alussa kuulin liittoon 33 osastoa ja niissä edellisen 
vuoden lopulla 1,103 jäsentä. Kun vuoden varrella 2 osastoa lo­
petti toimintansa, ja tilalle perustettiin ainoastaan Grankullaan 
osasto, niin näinollen oli kertomusvuoden lopulla liitossa 32 osas­
toa. Liiton jäsenluku aleni I. II ja III neljänneksellä l,033:n jäse­
neen, mutta neljännellä neljänneksellä se taas kohosi 33 jäsenellä, 
joten liiton jäsenluku oli vuoden lopulla 1,066 jäsentä. Jäsenien 
vaihtelut eri osastoissa selviää tarkemmin mukana olevasta taulu­
kosta.
Liiton asiain hoito.
Liittotoirnikuntaan ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä: pu­
heenjohtajana V. Rissanen ja varalla O. Nuutinen, rahastonhoita­
jana H. Laukkanen. Muina jäseninä L. Huttunen, K. E. Majanen, 
K. Mäkinen, A. Talvio. Varajäseninä: E. Nurmi, V. Huuskonen, 
V. Sievinen ja V. Leinonen.
Kokouksiin ovat jäsenet ottaneet osaa seuraavasti: V. Rissa­
nen 10, O. Nuutinen 17, H. Laukkanen 18, E. Huttunen 4, K. E. Ma­
janen 8, K. Mäkinen 14, A. Talvio 17, E. Nurmi 17, V. Huuskonen 5. 
V. Sievinen 7, V. Leinonen 2 ja allekirjottanut 18 kokouksessa.
Kokouksia on liittotoimikunta pitänyt yht. 18 ja niistä pöytä­
kirjaan kirjotettu 168 pykälää. Kirjelähetyksiä, pakettia, posti­
korttia, jotka ovat sisältäneet osastoille sekä yksityisille jäsenille 
tiedonantoja, on liiton toimistosta lähetetty 737, ja rahastonhoita­
jan taholta tilitysasioiden johdosta 113 eli kaikki yhteensä 850 lä­
hetystä.
Matkat.
Kun erikoisia palkkariitoja ei ole ollut järjestettävänä, ja koska 
yhteisestä agitatsionityöstä on pääasiassa huolehtinut S. Ammatti­
järjestö, jolle liittomme on suorittanut valistusveroina I nelj. 699: 
45. II nelj. 705:70, III nelj. 700:50 ja IV neljänneksellä 697:50
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penniä, eli yhteensä Smk. 2,803: 15 penniä, niin liiton varoja sil­
mällä pitäen ei liittotoimikunta ole katsonut voitavan niitä enään 
suuremmasti käyttää luottamusmiehen matkustelemiseen, paitsi 
syyskuun ajalla yhden pitemmän järjestelymatkan tekemiseen seu- 
raavissa osastoissa: Hämeenlinna, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, 
Mikkeli, Tainiorlkoski, Antrea, Viipuri, Lappeenranta, Kuusankoski, 
Voikka, Lahti ja Hyvinkää. Tehdyistä matkoista on aikaisemmin 
selostettu Kivityömiehessä matkakertomuksessa. Tämän lisäksi on 
jälkeenpäin käyty Grankullan ja Lohjan osastossa.
Jäsenten erottamisia.
Muutamia jäseniä on vuoden varrella tullut liitosta eroitetuksi 
etupäässä sen vuoksi, etteivät ole noudattaneet osastojen tekemiä 
päätöksiä kieltolakikysymyksen suhteen. Liiton yksityisjäsenistä 
on liittotoimikunta eroittanut Alb. Koivusalon Varkauden lakossa 
rikkurina olemisen tähden, sekä samalla kuolettanut K. jäsenkir- 
jan sanomalehtitiedoituksella.
Osastoista eroitetuksi tulleet jäsenet, samoin eroittamisen syyt, 
ovat aikanaan Kivityömiehessä selostettu, jonka vuoksi ei ole tar­
peellista niitä enään tämän yhteydessä laajemmin selostaa.
Liittoaänestykset. >
Liittoäänestyksiä toimitettiin vuoden varrella kaksi, joista 
ensimmäinen S. Ammattijärjestön yhtymisestä Punaiseen Amma­
tilliseen internationaaleen, ja toinen äänestys toimitettiin liiton luot­
tamusmiehen palkankoroituskysymyksen johdosta.
Punaiseen internationaleen toimitetussa äänestyksessä annettiin 
yhtymisen puolesta 356 ja edelleen riippumattomana pysymisen 
puolesta 175, joten ääniä yhteensä tuli 531 ääntä.
Luottamusmiehen palkankoroituksen puolesta annettiin 198 ja 
sitä vastustavia 111, yhteensä 309 ääntä. Edellisen lisäksi Voikkaan 
osasto N :o 15 ilmoitti hyväksyvänsä koroituksen yksimielisesti, 
\aikka ei ollut merkinnyt kokouksessa olleiden lukua ilmoitukseen, 
jonka vuoksi ei sitä liitetty äänestysnumeroitten yhteyteen.
Sairausavustusta on vuoden ajalla maksettu 80 jäsenelle 2,632 
sairauspäivästä 9,079:75 p:niä. Hautausapua 15 jäsenen kuolemasta 
3,550 mk. Sairaus- ja hautauskassasta maksetut avustukset tekevät 
yhteensä 12,629:75 p:niä. Avustusten jakautuminen osastoittain sel­
viää lähemmin tilikertomuksesta sekä ensimmäisellä että viimeisellä 
vuosipuoliskolla.
Kansainvälinen yhteys.
Kun vuoden 1921 lopulla, kuten muistetaan, liittomme erosi liit- 
toäänestyksen perusteella Kivityöntekijäin Kansainvälisestä sihtee­
ristöstä, ei näinollen ol'e kuluneen vuoden ajalla ollut täältäpäin mi-
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tään yhteyttä mainitun sihteeristön kanssa, vaan on kirjeiden saanti 
sieltäpäin ollut aivan yksipuolista, ja sisältänyt kyselyjä täkäläi­
sistä oloista sekä tiedonantoja muutamien muitten maitten kivityön- 
tekijäin toiminnasta.
Liiton toimihuoneena on ollut käytettävänä H:gin Työväenta­
lolta huone N:o 1 päivisin klo 6:teen illalla, 150 mkn vuokrasta 
kuukaudessa.
S. Ammattijärjestön toimikunnassa ovat liittoa olleet edusta­
massa E. Huttunen ja varalta vuoden alussa K. Mäkinen ja lopulla 
vuotta O. Nuutinen.
Kivityömieslehti on kuluneella vuodella ilmestynyt 11 kertaa, 
nim. kesä- ja heinäkuun numerot yhdessä. Lehden hinta on ollut 
35 p. kpl.
Lopuksi voitaisiin mainita, että rakennustyöväen liittojen väliai­
kaiseen toimikuntaan ovat varsinaisina jäseninä olleet liittoamme 
edustamassa V. Koivula ja V. Rissanen, sekä varalla O. Nuutinen. 
Mainitun toimikunnan toiminnasta tultanee julkaisemaan lähiaikoina 
toimintakertomus osastojen tietoon.
V. Koivula.
Selostus osastojen tilityksistä liitolle 1 , 1922
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10 Antrea . . . . — — 180 48 120 32 33 60 — 334 40 — 1— 155 155
11 Hämeenlinna 5 248 40 165 60 25 70 444 70 490 — 37 527
12 Turku . . . . 30 1 024 68 683 12 112 05 — 1 849 85 816 — 96- 912
14 Kuopio . . . . 5 — 381 60 254 40 64 20 — 705 20 —
15 Voikka . . . . — 311 40 207 60 46 3 568 _ 250 — 74 — 324
16 Pietarsaari . . 13 325 68 217 12 21 14 590 80 116 __— 116
17 Kajaani . . . . — 223 80 149 20 33 60 — 406 60 72 15 - 87
18 Kuusankoski. 35 — 741 — 494 — 113 80 — 1 383 SO 1045 - 44 50 1 089
19 Hyvinkää . . S 328 80 219 20 45 90 — 601 90 68 103'50 171
21 Lappeenranta — 113 88 75 92 14 40 3 — 207 20 233 66150 299
24 Enso.............. — — 86 16 57 44 1 05 *340 484 65 196 ■ 22,50 218
25 Mikkeli. . . . — — 65 52 43 68 13 55 122 75
29 Sortavala . . . — — 111 60 74 40 14 60 200 60 — ’ — — —
32 Bergö.............. — — 117 7S 32 75 227 75 — —
33 Lahti.............. — 275 10 18340 35 45 493 45 . - __ —
34 Solberg . . . . — 195 130 — 22 05 150 497 05
35 Raahe.............. 62 40 41,60 10 50 114 50
37 Tainionkoski 241 81 161,20 25 70 428 70 378' 378
39 Jyväskylä . . 110 76 73 84 16 80 17 218 40 —!— —
43 Helsinki . . . 179 40 119,60 24 15 — 323 15 120 120
44 Lohja.............. 468 — 312 140 6 25 926 25 — __
46 Oulu.............. 15 399 60 266 40 56 70 — — 737 70 406 406
51 Kclkkala . . . — - 226 20 150 80 37 SO .— 414 SO 224 22 50 246
52 Huopalahti. . — 78 52 7 35 — 137 35 — 89 89
— Yksityis, jäs. 97 80 65|20 8 — 171 — —
Yhteensä 251 14735 22 9823 48 2224 80 554 25 27592 75 8332 2255 10587
50
50
50
50
*) Lakkautti toimintansa, jäännösvarat Smk. 3-10: - liitolle.
Jos tiliselostusta vastaan on jotakin muistuttamista, on se tehtävä toimistoon.
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Liiton tilienpäätös 30 päivä kesäkuuta 1922.
Voitto- ja tuppiotili.
T ci p p i o k s i. Voitoksi.
Palkkojentili . . . . 9,650: — Talletustili . . . 19: 30
Kulunkitili................... 1,922: 90 Sisäänkirjoitustili . 251: —
Kivityömiehentili . . 1,181: 73 Jäsenverojentili . . 14.735: 22
Ammatti järjestöntili . 3,235: 50 Ylimääräisten vero-
L.akko- ja sulkuavus- jentili .... 18: —
tustili ...................
Pääomatili . . . .
476: — 
134: 81
Korkojentili . . . 1,577: 42
Smk. 16,600: 94 Smk. 16,6600: 94
Varat.
T asaustili.
Velat.
Kassatili................... 6,376: 98 Sairaus- ja hautaus-
Pankkitili................... 42,994: 31 tili........................ 35,283: 70
Kirjatili ................... 1: — Talletustili . v. . 340: —
Kalustontili . . . . 
Tavaratili...................
2,402: 40 
3,083: 75
Pääomatili . . . 19,234: 74
Smk. 54,858: 44 Smk. 54,858: 44
H. Laukkanen.
Tilintarkastuslausunto.
Olemme tänään tarkastaneet Suomen Kivityöntekijäin liiton 
tilit ensimäiseltä vuosipuoliskolta v. 1922, ja saamme sen johdosta 
mainita:
1) että tulot ja menot ovat oikein kirjoihin merkityt ja hyväk­
syttävillä todisteilla varmennetut ja tilinpääös oikein ehty, sekä
2) että kassa- ja talletukset vastasivat asianomaisia tilejään.
Edellä olevan perusteella puollamme tilivapautta asianomaisille
tilivelvolisille sanotulta ajalta.
Helsingissä, elokuun 18 p. 1922.
K- Heinonen. A. V. Laukkanen.
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Selostus osastojen maksamista veroista sekä saamistaan avus­
tuksista liitolta 1 p:västä heinäkuuta 31 p:vään joulukuuta 1922,
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1 Helsinki ........................ 30 1807 20 1204 80 219 45 3261 45 104
2 45 _ 2420 28 1613 52 302 40 4381 20 200 _
3 Viipuri ........................ 25 — 748 20 498 80 118 65 1390 65 352 —
4 Kotka ............................ 10 — 632 40 421 60 94 50 1158 50 510 —
5 Tampere........................ 10 — 1098 60 732 40 145 25 1986 25 390 —
6 Vaasa............................. 5 756 60 504 40 127 90 1393 90 84 —
7 Hanko............................. 20 5491-- 366 — 75 60 1010 60 — —
8 Helsinki ........................ 10 _ 61740 411 60 82 95 1121 95 300 —
9 Uusikaupunki................ — — 542)88 361 92 83 987 80 —
10 Äntrea ........................ _ 21498 143 32 31 80 390 10 490
11 Hämeenlinna................ — — 284 40 189 60 42 80 516 80
12 Turku ........................ 5 _ 1184 76 789 84 145 95 2125 55 196 _
13 Grankulla .................... - 302 40 201 60 42 546 —
14 Kuopio ........................ 45 _ 70 20 46 80 ' 27 95 189 55 340 75
15 Voikka ........................ 5 - 354 96 236 64 61 — 658 — — —
16 Pietarsaari .................... 5 316 80 211 20 70 35 603 35 68 —
17 Kajaani ........................ — — 238 80 159 20 2 43 50 441 50 — —
18 Kuusankoski ................ 15 — 774 60 516 40 264 10 1570 10 597 —
19 Hyvinkää .................... 20 — 325 80 217 20 54 60 617 60 — —
21 Lappeenranta................ — — 65 40 43 60 17 80 126 80 — —
25 Mikkeli ........................ — — 117 — 78 — 29 70 224 70 —
29 Sortavala .................... 15 163 80 109)20 14 60 302 60 120
32 Bergii ............................. — — 163 74 109 16 34 65 307 55 — —
33 Lahti ............................ — 150 66 10044 22 55 273 65 —
34 Solberg ........................ — - 187 20 124 80 25 20 337 20 —
35 Raahe ............................. 20 — 88 20 58 80 12 50 179 50 — —
37 Tainionkoski ................ 5 — 243 60 162 40 33 oO 444 60 536 —
39 Jyväskylä .................... 3 — 127 92 85 28 15 05 231 25 64
43 Helsinki ........................ — 156 — 104 — 18 45 278 45 — —
44 Lohja ............................ — — 508 20 338 80 a 89 — 936 — 616
46 Oulu ............................. 5 — 393 262 — 56 70 716 70 80
51 Kelkkala........................ 5 — 330 — 220
40
37 80 592 80 250 —
— Yksityiset jäsenet....... 90|60 60 10 — 161 — —
Yhteensä 303 — 16025 58 10683 72'2451 $5 29463 65 5297 75
Selvityksiä: ’) Maksanut jäsenluettelosta 27 mk. a) Samoin 12 mk. 
■’) Leimasimista 5 mk.
Jos osastoilla on muistutuksia tilitystä vastaan on se tehtävä liiton 
toimistoon.
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S. Kivityöntekijäin liiton tilienpäätös 31 pnä joulukuuta 1922.
Voitto- ja tappiotili.
Tappioksi. Voitoksi.
Palkojen tili . . .
Kulunkitili . . . . 
Kivityömiehen tili 
Ammattijärjestön tili 
Lakko- ja sulkuav. . 
Kaluston tili, poistoa 
Tavaratili, poistoa . 
Kirjatili, poistoa . .
10,800: —
2,792: 55 
799: 32
3,289 : 65 
1,500: —
600: 60 
758: 25
62: —
Sisäänkirjoitustili 
Jäsenverojen tili . .
Korkotili ....
Pääomatili ....
303: — 
16,025: 58 
1,653: 64 
2,620: 15
Smk. 20,602: 37 Smk. 20,602: 37
T asaustili.
Vara t. Velat.
Kassatili . . . .
Pankkitili . . . .
Tavaratili . . . .
Kalustontili . . .
Kirjatili ..'...
10,593: 79 
43,330: 27
2,274: 75 
1,801: 80
1: —
Sairaus- ja hautaus- 
apukassan tili . .
Talletustili .... 
Pääomatili ....
40,669: 67 
717: 35
16,614: 59
Smk. 58,001: 61 Smk. 58,001: 61
H. Laukkanen.
Tilintarkastajain lausunto.
Olemme tänään tarkastaneet Suomen Kivityöntekijäinliiton tilit 
ajalta 1. 7.—31. 12. 1922 ja saamme sen johdosta mainita, että tulot 
ja menot ovat todisteitensa mukaisesti kassakirjaan merkityt ja 
tilinpäätös kirjoihin perustuva, sekä oikein laadittu. Samalla toimi­
timme kassan tarkastuksen ja vastasi kassassa oleva rahamäärä 
kassakirjan osoittamaa päivän kassasaldoa.
Edellämainitun perusteella puollamme tilivapautta asianomai­
sille tilivelvollisille ylempänä mainitulta ajalta.
Helsingissä, helmikuun 4 p. 1923.
K. Heinonen A. V. Laukkanen
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Tietoja sairaus- ja hautausapukassan toiminnasta 
vuosilta 1920, 1921 ja 1922.
N
:o Paikkakunta Maksanutkassaan
Saanut
kassasta
Tappio
kassalle
Voittoa
kassalle
1 Helsinki .......................... 6296 05 2648 364S 65
2 Helsinki .......................... 8579 94 4852 3727 94
3 Viipuri............................... 2141 95 1787 50 — — 354 45
4 Kotka ............................... 2220 30 1064 — 1156 30
5 Tampere.......................... 3603 50 3118 50 — — 485 —
6 Vaasa............................... 2840 10 1007 — — 1833 10
7 Hanko............................... 2517 20 1106 — — — 1411 20
8 Helsinki .......................... 2629 17 2517 — — __ 112 17
9 Uusikaupunki................. 2564 36 654 — — — 1910 36
10 flntrea............................... 1027 70 1030 2 30 —
11 Hämeenlinna................. 1219 53 833 50 — — 386 03
12 Turku ............................... 3907 06 2909 — — — 99S 06
13 Grankulla ...................... 46 80 — — 46 80
14 Kuopio .......................... 1645 27 1220 75 424 52
15 Voikka .......................... 1135 10 1552 — 416 90 —
16 Pietarsaari...................... 1190 36 680 — — 510 —
17 Kajaani .......................... 907 _ 93 25 _ 813 75
18 Kuusankoski................. 2741 45 3717 50 976 05
19 Hyvinkää ...................... 1095 40 374 — — — 721 40
20 Talikkala.......................... 433 55 28 — — — 405 55
21 Lappeenranta................. 571 32 669 — 97 68 — —
24 Enso ............................... 121 93 664 — 242 07 —
25 Mikkeli .......................... 384 83 — — — 384 83
29 Sortavala ...................... 445 25 694 — 248 75 —
32 Bergö ............................... 491 59 670 — 178 41 — —
33 Lahti ....................... i.... 646 44 70 — 576
34 Solberg .......................... 876 20 — — 876 44
35 Raahe ............................... 239 60 <^o — 280 40 — 20
37 Tainionkoski ................. 872 — 1138 — 866 — — —
39 Jyväskylä ..................... 445 40 64 — — — 381 40
43 Helsinki ........................... 792 20 360 —- — — 432 20
44 Lohja ............................... 1941 10 2216 50 275 40 — .
46 Oulu ............................... 1459 40 946 — — — 513 40
51 Kelkkala.......................... 1076 70 1156 — 79 30
52 Huopalahti...................... 352 40 — — — 352 40
— Yksityisiä jäseniä........ 456 10 200 — — — 562 10
Yhteensä 60214 05 40559 50 3663 26 22718 25
Kassan voitto koko ajalla Smk. 19154:99.
